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TM/EB 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FASTSETTING AV FAKTOR 
VED VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 1999 
Fiskeridirektøren har den 17. februar 1999 med hjemmel i § 4-3 annet ledd jfr. § 5-11 
første og andre ledd i forskrift fastsatt av Fiskeridcpanementet 13. januar 1999 om 
regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 1999 bestemt: 
§ 3 (endret) skal lyde: 
§ 3 
For vinterloddefisket i Barentshavet i 1999 ti ldd~s fartoy i kystfartøygruppen med 
adgang til å delta i fisket en fartøykvote på -BO tonn. 
li 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FASTSETTING AV FAKTOR VED VINTERLODDEFISKET I 
BARENTSHAVET I 1999 
Fiskeridirektøren har den 12. februar 1999 med hjemmel i§ 2-3 annet ledd,§ 3-3 annet 
ledd og § 4-3 annet ledd i forskrift fastsatt av Fiskeridepartementet I 3. januar 1999 om 
regulering av vinterloddefisket i Barentshavet i 1999 bestemt: 
§ 1 
For vinterloddefisket i Barentshavet i 1999 tildeles norske konsesjonspliktige 
ringnotfartøy som er påmeldt til fisket en fartøykvote som svarer til basiskvoten 
multiplisert med en faktor på 1,35. 
§2 
For vinterloddefisket i Barentshavet i 1999 tildeles fartøy i trålgruppen med adgang til å 
delta i fisket en fartøykvote som svarer til basiskvoten multiplisert med en faktor på 2,4. 
§ 3 
For vinterloddefisket i Barentshavet i 1999 tildeles fartøy i kystfartøygruppen med 
adgang til å delta i fisket en fartøykvote på 430 tonn. 
§4 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift straffes i 
henhold til§ 53 i lov av 3. juni 1983 m. 40 om saltvannsfiske m.v. og§ 11 i lov av 16. 
juni 1972 nr. 57 om regulering av deltagelsen i fisket. 
§ 5 
Denne forskrift trer i kraft straks, og gjelder til og med 31. desember 1999. 
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